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Dajući osnovne nam.ake poslideratnog razvoja dVii.iu susjednih ze-
malja, autor određuje ten1elje njihove dosadašnje bilateralne surad-
nje. Unatoč ra2lli:karna liJ društveno.politički,m i ekonomskim si-stemima 
Jugoslavije a. Austrije, njihovi dobrosusjedski odnosi često se navode 
kao primjer modela uspješnih evropskih odnosa. Mogućnosti suradnje, 
kako na planu međusobnih odnosa tako i širim djelovanjem u okviru 
ewopskih p.rooesa, nadmašuju postignute rezultate, što samo poka-
zuje da jugoslavensko-austrijski odnosi nisu oslobođeni spornih pita-
nja. Međutim, njihovo postojanje i rješavanje ne mora samo po sebi 
značiti kočnicu daljnjem razvoju jugoslavensko-austrijskih odnosa. 
U pojednostavljenom prikazu austrijska-jugoslavenskih odnosa gotovo uvi-
jek nalazimo formulaciju o uspješnoj suradnji neutralne Austrije i nesvr·stanc 
rugoslavije, koje, unatoč različitim društveno-političkim i ekonomskim siste-
mima, predstavljaju model uspješnih evropskih odnosa. Ako pretpostavimo 
da je ta ocjena točna, ipak je moramo razmotri'ti u svjetlu evolucije tih od-
nosa i svib njihovih m~jena u poslijeratnom. razdoblju, da bismo razumjeli ka-
ko je s vremenom izgrađen takav odnos Jugoslavije i Austrije. 
Istodobno valja imati na umu i neke odrednice koje su vezane uz prošlost, 
ali koje ipak dolaze do izražaja i u poslijeratnom razvoju austrijsko-j ugosla-
venskih odnosa utječući na tempo i sadržaj promjena. Pritom mislimo na sli-
jedeće: 
- činjenicu da je dio jugoslavenskih područja, a i čitavih republika, u 
prošlosti bio sastav.ni dio austrO-ugarske imperije i da je kroz taj stoljetni od-
nos izgrađeno mnogo zajedničkih crta na socijalnom, kulturnom i civilizacij-
skom planu; 
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- da izraz • Mittel ElU'Opac i danas označava stanoviti kulturni identilet u 
~irim razmjerima i moguća traženja kulturnog povezivanja koja mogu imati 
i neke socijalne konotacije, 
-poslijeratne promjene međunarodnog kru·aktcra. imale su svoj odraz i u 
Austriji i u Jugoslaviji i utjecale su na izabiranje različitih vanjskopolitičkih 
opcija. koje su danas postavljene kao strategija dugoročnog međunarodnog 
d jelovanja, 
- dio problema naslijeđenih iz prošlosti (pitanje manjina) još uvijek je 
uzrok stanovitim napet.ostima koje u nekim situacijama mogu biti iskorištene 
na jednoj ili na drugoj strani. 
I. 
Nakon završetka drugog svjetskog rata Austrija se od 1945. do potpisivanj:1 
Državnog ugovora nalazila pod savezničkom okupacijom te je politički živo t 
najvećim dijelom protjecao u znaku organiziranja pokušaja \'Taćanja suvere-
nosti. Na drugoj strani , Jugoslavija je bila među zemljama pobjednicama, n je-
zina armija oslobodila je zemlju i pod vodstvom TiLa nova vlao;t tražila je 
međunarodno priznanje. Izmedu ostaloga, Lo se odnosilo i na pitanje teritori-
jalnog izravnanja, odnosno dobijanja Trsta i dijela Koruške. Budući da je da-
la velik doprinos borbi za oslobođenje od fašizma, nova jugoslavenska vlao; t 
smatrala je sasvim prirodnim da se prošire granice zemlje i da se isprav e 
neka~nje nepravde.' 
Međutim, taj zahtjev, iznlkao iz nacionalnog bića i karaktera nove pobjed-
ničke vlasti, naišao je ubrzo na hladan prijem kod glavnog jugoslavenskog sa-
veznika - u Sovjetskom Savezu. Vjerojatno zato jer nije želio pogoršavati od-
nose sa Zapadom i jer je bio nespreman da pomogne stvaranje veće i snaž-
nije Jugoslavije, Staljin, vrhovni kreator sovj etske politike, nije smatrao pogod-
!Ilim da sovjetska politika podrči te zahtjeve. Njegova uzdr"lallOSt prema ,~eli­
kim jugoslavenskim plano,'ima osobito će doći do izražaja kasnije u različitim 
stavovima prema Balkanskoj federaciji. 
Djelujući kao angažiran i dinamičan savcmik sovjetske politike. Jugosla· 
vija je do Rezolucije Informbiroa pokušavala dobiti sovjetski pristanak za 
rješenje '}>itanja K>Oru.ške, pogotovo stoga što je Austrija bila pod olrupaoijom 
i što bi se u tim uvjetima to pitanje moglo lakše riješiti. 
Uslijed Rezolucije Informbiroa 1948. i blokade, Jugoslavija se našla u sa-
svim novoj situaciji, i pitanje teritorijalnog prošlrcnja stanovito vrijeme skinu-
to je s dnevnog reda. Potreba osiguranja vlastitih granica i očuvanja vlastitoga 
suvereniteta vodit će stvarclDju nove politike koja će morati učiniti veliki na-
por da iz faze loših odnosa sa Zapadom izvede Jugoslaviju na put normali-
zacije odnosa i dobijanje podrške zapadnih zemalja. 
U uvjetima kada je Jugoslavija, u sukobu sa Sovjetskim Savezom i njcg<r 
vim istočnoevropskim satclitima, tražila svoje novo mjesto, okrećući se za. 
' Vidi: Petković Ranko: Non Aligned Yugoslavia and the Contemporary World: 
1ne Foreign Policy of Yugoslavia 1945-1985, Međr.marodna politika- Skoklka knji· 
ga Beograd- Zagreb, 1986. pp. 7- 9. 
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padnim zemljama, austrijska politička javnost poslupno počinje s više intere-
sa pratili jugoslavenski razvoj. U novim uvjetima okupirana Aul>lrija 'idjela 
je Jugoslaviju kao z.emJju koja polako izlazi iz tzv. socijalističkog tabora i koja 
uastoji samostalno odlučivati o svojem unutrašnjem uredenju i vanjskopoli-
tičkom položaju. 
Umjesto zemlje koja je čvrsto integrirana u »istočnom blokw• i koja ist~ 
dobno postavlja teritorijalne zahtjeve prema Austriji, sada se pojavljujl: druk-
~a s lika Jugoslavije: ona dobiva zapadnu ekonomsku i vojnu pomoć i po svom 
unutrašnjem razvoju sve se više udaljava od staljinskog modela izgradnje ~ 
c.ijalizma. 
Taj značajan j ugoslavenski zaokret nije ostao bez odjeka. Austrija, prva 
z.emlja na zapadnim jugoslavenskim granicama, iako i sama podijeljena, s 
više pozornosti počela je pratiti jugoslavenski razvoj. 
Otvaranjem prema Zapadu, rješavanjem pitanja vlastite sigurnosti i po-
četnim razmišljanjima o stvaranju novog koncepta međunarodnih odnosa, k~ 
ji bi trebao prevladati blokovsku podijeljenost, jugoslavensko vodstYo rije-
šilo je najveću poslijeratnu krizu. Po cijenu 1.11ačajnih odricanja stabilizirane 
su unutrašnje ekonomsk e i poliličkc prilike, a Jugoslavija kao mala zemlja 
koja je Staljinu rekla ne, izborila je značajan prestiž u međunarodnim odn~ 
sima. 
Poststaljinska vanjska politika i u slučaju Ausu·ije i u slučaju Jugoslavije 
unijela je značajne novine. Nakon dugih pregovora, ocjenjujući u novom svjet-
lu evropska i svjetska kretanja, sovjetska rukovodstvo je pristalo na vraća­
nje suverenosti Austriji i potpjsivanje Državnog ugovora. To je, istodobno, bio 
prvi primjer da su se iz Evrope povukle sovj et..<;ke vojne jedinice. 
U slučaju Jugoslavije, također ocjenjujućj nova kretanja u evropskim od· 
nosima, ali i u odno ima umedu komunističkih pokreta, SO\iet!>ki lideri bili 
su spremni na uspostavljanje normalnih odnosa i priznavanje pogreške koju 
ie Staljin počinio Rezolucijom Informbiroa. 
Može se stoga tvrditi da je 1955. godina bila značajna za obje susjedne ze-
mlje, koje su velikim dijelom riješile pitanja vezana uz njihov osoovni nacio-
nalnj interes. Dmvnim ugo,·orom Austrija je ponovno dobila S\'Oju suvere-
nost, a Jugoslavija je i formalno dobila priznanje svog samostalnog TaZ\oja 
kao i mogućnost da s mnogo manje straha gleda prema Istoku. 
Budući da je suverena Austrija stvorena 1955, možemo tu godinu smatrati 
početkom austrijsko-jugoslavenskih oU.Oosa u pravom međudržavnom smislu. 
Prihvaćajući Državni ugovor, Austrija se obvez.ala da će provoditi politiku 
trajne oeutraloosti•, što je u Jugoslaviji bilo prihvaćeno dakako sa zadovolj-
stvom. Na jugoslavenskim granicama smanjena je mogućnost prisustva YOjnih 
snaga velikih sila, a nova država, prihvaćajući trajnu neutralnost, ocijenjena 
Je kao zemlja s kojom će Jugoslavija upravo na toj osnovi moći održavati ob~ 
strano korisn e odnose. 
Iako trajno neutralna, Austrija je jasno naglasila da u odnosima između 
I stoka i Zapada daje prednost zapadnim pluralističkim d emokracijama, i da će 
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to biti trajna konstanta njezine politike.~ Ta odrednica je s talan element u 
svim austrijskim vladama, koje u pripadnosti Austrije zapadnom svijetu vide 
svoj kulturni, ekonomski, i politički interes. 
S druge s trane, riješivši svoje odnose sa Sovjetskim Savezom i drugim is· 
točnoevropskim zemljama, Jugoslavija je ocijenila da novi međunarodni uvje-
ti pogoduju razvijanju nove vanjske qx>litike. Poučena svojim iskustvima iz po. 
sUjeratnog razvoja, jQgC>slavenska politika je pažljivo p ratila postupno stablje. 
nje hladnoratuvske napetosti, \'jeru jući da se time stvaraju uvjeti za prevlada--
vanje blokovskih odnosa i blokovskib podj ela. 
Na sas tanku Nehrua, Titn i Nasera na Brionima 1956. godine udareni l>'U 
tem elji novom političkom pogledu na svijet. Tri predsjednika s u zaključila da 
se stvaraju novi uvjeti i da poliruka popuš tanja, o d Evrope pa do Koreje. za-
hvaća međunarodne odnose, te ela je zadaća upravo tzv. iT.Vanblokovskib zema-
lja da potraže novu političku plaLfo.rmu. 
Svjesne svih dostignuća na Zapadu i na Istoku, zemlje koje su se počele 
izjašnjavati za novu politiku neblokovskog djelovanja jasno su davale pred-
nost ~amostalnom odlučivanju i zaw.imanju vlastitih ocjena o karakteru i prav-
cima razvoja međunarodnih odnosa. 
I staknuta najprije kao neangažirana a nakon toga kao nesvrstana. nova 
politika i pokret koji j e na njoj nastao, dobili su u Jugoslaviji glavnog pro-
motora. 
Za Jugoslaviju, kao evropsku 7.emlju koja je u poslijeratnom razvoju p ro-
~la kroz različita iskustva i izazove, napor da se potraži nova skupina zemalja 
koje dijele zajednički filozofs ki pogled na budućnost svijeta i njegove glavne 
aktere, značio je pnliku da se s mnogo manje tc!koća realizira ju goslavenski 
nacionalni interes.' U višenacionalnoj Jugoslaviji, koja je tek u to doba sre-
dila svoje odnose s Istokom i Zapadom, politika nesvrstanosti bila je shvaćena 
kao čvrsta, dugotrajna poli tička platfOI'.IDa koja će dobili konsenzus, što je 
svakako imalo svoje političko značenje. 
II. 
Različite po unutrašnjem društveno-političkom i ekonomskom uređenju i 
.. različitim vanjskopolitičkim strategijama, Austrija i Jugoslavija ipak su us-
pjele s vremenom izgraditi visok stupanj zajedni!tva u niz u 7.načajnih pitanja. 
U tom procesu približavanja stavova i postupnog usklađivanja pristupa nije 
dakako sve i.~lo glatko, niti su rezultati nastupili odjednom. Naslaga prošlost,i, 
utjecaji različitih političkih snaga, kaco i neki otvoreni problemi kočili su brži 
razvoj odnosa, ali je u cjelini gledano dinamika austrijsko-jugoslavenskih od-
nosa ipak bilježila pozitivne trendove. 
1 Neubold, Hanspeter: •Grundlagen und riiumliche Dimensionen de.r Aussenpo-
liti.k Osterreichs•, Die Aussenpolitik ()sterreichs und Jugoslaw,iens: Gemeinsam-
keiten und Unterschied, Austrian T ns ti tute for International Relations, Laxenburg, 
March 1985. p,p. 24-15. 
(Svi materijali s istog austrijsko-jugoslavenskog sl-u.pa objelodanjeni su u časo­
pisu: Politička misao, 1983. br. 4) 
, O jugoslavenskom prisulpu nesvrs tavanju vidi: Alvin Z. Rubinstein. Yugosla-
via and Nonaligned World, Princeton University Press 1970. 
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Tome su svakako svoj značajan doprinos dala i unutrašnja i vanjska kreta-
nja u obje zemlje. Na austrijskoj strani polako je sazrijevalo uvjerenje da se 
Jugoslavija, iako je socij alistička zemlja, razlikuje od zemalja »realnog socija-
lizma« u istočnoj Evropi te da niz činilaca (geografski, ekonomski, kulturnj, 
turistički) pridonosi razvijanja boljih odnosa s Jugoslavijom. U Jugoslavij i je 
mkođer pos tupno tekao proces realnijeg vrednovanja evropskih država. a po-
sebno susjeda, gd je ~u Lakođer blije.d.ile ideološke o1.nake ili pak razlike. Njih 
je sve češće zamjenjivala konstruk.th<na suradnja, pri čemu je Austrija bila 
at Jugoslaviju itekako značajan i koristan partner. 
Na vojno-sigurnosnom planu, činjenica da nesvrstana Jugoslavija, iako so-
cijalistička zernJja. nije u . sastavu Va1~šavsikog ugovora, značila je a i danas 
mnogo znači za austrijsku stranu. Neutralna zemlja koja granići s Jugusl~vi­
iom ima znatno slob odniju poziciju. Za jugoslavensku vojnu doktrinu činj enica 
da je Austrija izvan b lokova, takoder je imala značajnu ulogu i doprinij e la je 
razvijanju odnosa s tom zemljom i namjer i da se suradnja stalnu proširuje.' 
Uz tc izrazito unutrašnje i vojno-sigurnosne razloge ne treha 7.abora\•iti ni 
na promjene u međunarodnim odnosima koje su također počele znatno utje-
cati na razvoj austrijsJro.jugoslavcnskih odnosa. 
Politika popuštanja pokazala je i univenalnu vrijednost politike nesvrstana. 
l\ti, koja je i u Austriji dobila svoju konotaciju. Stanovite ograde. sumnje pa 
, netočne ocjene s vremenom je zamijenio aktivniji pristup nesvrstanos ti, ~to 
·je čak rezultiralo pujavljivanjen.1 Austrije na konferencijama nesvrstru1ih ze-
malj a.s Ta činjenica je jasno pokazala da između trajno neutralne Aus ttijc, 
kao evropske zemlje, i skupine nesvrstanih zemalja postoji moguća veza. A dje-
latnost jugoslavenske diplomacije s evropskim obilježjima bila j e, svakako, 
značajan podstrek jačanju austrijskog interesa za nesvrstanost. 
Na planu evropskih odnosa Konferencija u evropskoj sigurnosti i surc1dnji 
dala je nove LC:melje međunarodnim kretanjima. Evropske neutralne i ne-
svrstane zemlje upravo su u KESS-u našle mogućnost svojeg značajnog anga-
iiranja, dajući na taj način izravan dopr inos očuvanju i unapređivanju evrop-
s kih odnosa•. U svim fazama KESS-a neutralne i 11esvrstane 7.emlje u ak.ci ji 
»NN« bile su stalan akter koji j e, držeći se načela helsinškog Završnog akLa, 
nastojao održati proces KESS-a živim i ojačati snagu postignutih rješenj,a. Tu 
se osobito jasno po kazalo da su interesi neutralne Austrije i nesvrstane Jugo-
Javije gotovo jednaki i da u ocjeni evropskih globa.lni.h. kretanja nema bitnih 
razlika. U rješavanju i političkih i ekonomskih i humanitarnih pitanja dvije 
zemlje su. zajedno s drugim NN državama, isticale potrebu raz\'ijanja KESS-a 
i stvaranja takvih uvjeta koji će omogućiti da ZavrSni akt postane u pravom 
smislu riječi nova evropska povelja. 
• Shvaćajući austrrijs.ku poziciju kao neutralnu u vojno-'Stl'alcgijskorn smislu , 
Jugoslavenska politika je u doba jačanja raspraYa o s tvaranju zone bez nuklear-
nog oružja na Balkanu ponucliJa svoju koncepciju zone bez nuklearno_g oru7.ja. Ona 
hi hil a matno šira i ne bi se odnosila samo na balkanske zemlje. već bi u n jo j mo-
gle sudjelovati i Madarska, Italija i Austrija. 
Vidi: Radovan Vukadinović, »Mediterranean between War and (>cace«, JUcdu-
narodna polirika, Beograd, 1987, tr. 198-199. 
l Au-strija se pojavljuje kao gost-promatrač na svim konferencijama nesvrsta-
nih z.cmalja, od Alžirske konferencije 1973. godine. 
• NeutraliLy and Non-aligm~đ ilr Europe, eds. K. Birnbaum and H. Ncuhold, 
Austrian Institute for International Relations, Laxeoburg, 1982. 
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U tom zajedničkom pristupu nisu, dakako, dominirali samo evropski za-
htjevi, već f želja da se stvore uvjeti za miran razvoj svih naroda i država. 
U tom <Smislu austrijska neutmlna ~ tiugoslavensk:a nesvrstana politika lako 
su našle zajedničku platformu, koja je u cjelini odgovarala njihovom stra-
tegijskom viđenju nov.ih međunarodnih odnosa. 
Ta zajednička politička akcija utjecala je i na približavanje s tavova dvije 
zemlje i na stvaranje uvjeta za lraz\'iijanje boljih međusobnih odnosa. Točno 
je da bi već i samo popuštanje u ev.rops·klim razmjerima dovelo do boljih 
međusobnih odnosa, no činjenica je da je aktivnost nes,-rstane Jugoslavije 
i neutralne Austrije na međunarodnom planu ojačala intenzitet tih veza. S ta-
novito preplitanje ne\ltmlnih d nesvrstanih stavova na evropskom prostoru 
pokazalo je ponovnu evoluciju kroz koju je prošao dio evropskih neutralnih 
zemalja. Njihova nekada!nja isključiva neutralnost, pod utjecajem unutraš-
njih i međll'Tlarodnih zbivanja, ispunila ·Se novim sadr7.ajima i postala je znat-
no aktivnija, čime je stvorena ja:sna veza između e\TOpskih neutralaca i tri 
nesvrstane evropske države (Jugoslavij a , Malta, Cipar). 
Ne zanemarujući sve razloge koji su doveU do aktiviranja evitopskjh ne-
utralnih zemalja, a među njima posebno Austrije, ne smije se zaboraviti ulo-
ga nesvrstanosti. U svom dugogod.Hnjem d>jelovanju nesv-rstane zemlje po-
kazale su opciju nezavisnog i samostalnog političkog djelovanja, otvorile su 
put politici izvan blo.kovskih okvira i po.tvrdiJe su, u praksi, da je nesvrsta-
nost jedina alternativa bl.okovskoj politici. Evropske neutralne zemlje', koje, 
naravno, nisu promijerme i neće mijenjati 'S\'Oje opće političke pozicije, ipak 
su uvid jele vrijednost politike 10esvrstanosti. 
U takvom kontekstu J jugoslavenska vanjska politika lakše •je našla pul 
sporazumijevanja s austrijskom politikom, stvoreni su temelji za bolje ra,. 
T.Ulllijevanje i rješavanje svih problema u odnosima između dvije zemlje. 
ćesti susreti najviših političkih predstavnika Austu:ije i Jugoslavije samo su 
dokaz važnos6 koju oni pridaju razvoju bilateralnih odnosa i nastojanjima 
da se zadrži pravac pozitivnog t'aZVOja. 
Ill. 
Kada bismo !Oabrajali sadržaje koji ispunjaJVaju austrrijsko-jugoslavenske 
odnose, mogli bismo govoriti o (a) pozilivnim aspektima bilateralnih odn~ 
sa, (b) o nekim regionalnim i međunarodnim izazovima i (e) o problemima 
koji, barem što se tiče jugoslavenske strane, Qpterećuju dobrosusjedske od-
nose. 
a) Na planu bilafera1nih odnosa ekonomska 5\l't'adnja zauzima is taknu to 
mje'Sto. Dostatno je spomenuti da je u jugoslavensko-j trgovini Austrij a na 
pelom mjestu industrijski nzvijenih zemalja Zapada, a prva iz regiona E FIA. 
Ekonomski odnosi <Se uglavnom iscrpljuju putem robne razmjene,' a izosLaju 
vi~i oblici poslovno-tehničke i industrij sko-koo:peracijske s uradnje. U jugo-
• Pr~ma podacima Gospodarske zbornice Slovenije u prvim mjesecima prote. 
Ide godme vrijednost trgovinske razmjene izmedu Austr!jc i Jugoslavije tiznosila je 
840 milijuna dolara. Vrjjednost izv07.a bila je JU miliJuna, a austrijski uvoz je 
bio 428 milijuna dolara. Slovenski izvoz u Austriju bio je 117 milijuna dolara, a 
austrijski izvoz i7Alos.io je 179 milijuna dolara. 
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!!lavenskom izvozu dominh-aju poluproizvodi, minera1na gor.iva, odjeća i obu-
ća, te gotovi proizvodi ti hrana. 
Neravnomjert11ost ekonomske suradnje ogleda se u raz)jlkama i u stupnju 
razvoja dvije zemlje, tlledovolj,noj komplementarnosti njihovih tpri.vt·eda i dugo-
godišnjoj orijentaciji jugoslavenske privrede na nabavku austrijske opreme. 
UspPkos stalnim nastojanjima da se ta suradnja poboljša i da se otvori prostor 
za dugoročnije balansirana djelovanje, još nema rezultata ;koji bi zadovoljili. 
Pogranična suradnja ta>kođer ,se vrlo dobro razvija i dostatno je spomenu-
ti da između dv~jc zemlje postoje .ukupno čak 43 granična prijelaza, što omo-
gućuje veliku frekvenoi,ju pr.olaza. U tom -sklopu dobro se razvija malogra-
nični promet, k<Wištenje hidroenergetskih potencijala, sajamski aranžmani. 
kompenzacijski poslovi, :suradnja u oblasti promel!a i tur·izma. Jugoslavija 
je osobito zainteresirana za tranzit austr.i.jsk:ih ll:'oba kopnom i morem. T dok 
kopneni tranzitni promet bilježi porast, lučki pokazuje zabrinjavajuće teh-
denoije opadanja, 
Za bolju prometđlu suradnju i međusobno povezivanje posebno će zna-
čenje imati dovršenje' tunela kroz Karavan'ke. 
Austrijski t"lllristi već tradicionalno. su česti jugo-slavenski gosti. Aus~rijan­
.ci su treći po broju posjetilaca odmah iza TaLi~ooa .i Nijemaca, a i značaja:n 
broj jugoslavenskih turista posJećuje Au·striju. Kul·turna i sportska suradnja 
1akoder 'Se dobro odvijaju, što obogaćuje bilatera1lne odnose. 
b) Uz ove oblike bilateralne !Suradnje posebno mjesto zauzima sw·adnja 
u okv.i!ru Alpe-Adria. Radna zajednica Alpe-Adria upraiVo ·je krajem prošle go-
dine proslaVtila svoju desetu goctišnjicu postojanja i možda je na nedovo1jno 
otvoren način pokazala dio svoj.ih dostignuća. Nastala kao prvi organizam 
multilateralne međunarodne suradnje u Evropi, Radna zajednica Alp~-Ad­
r.ia pokazala ~e mogućnost regionalnog djelovanja ra7l1Jičitih država>. Bavar-
ska, dijelovi Italije i Austrije, SR Slovenija l SR HJ.Watska našle su se okup-
ljene u početnoj fazi, a u posljednje vrijeme tom velikom sklopu regional-
nih eenta<ra pridružile su se i mađa\t1S>ke županije. 
U toj radnoj organizaciji dakle tnalaze se dvije članice NATO-a, jedna čla­
nica Va;ršaViskog ugovora, neutralna Austrija te nesvrstana Jugoslav1ja. 
Za dio promatrača međunarodnih odnosa, pa i za neke u Jugoslaviji, po-
nekad je ·neshvaHj±vo da se u •tim radičitost.ima može razvijati usp:icšna su-
radnja. Twdi se ponekad da je to »katolička koalicija«, Hi pak »pokušaj in-
filtracije Zapada na Istok«, a neki smatraJju da Alpe-Adr.ia nije drugo do po-
kušaj 'stvara~nja neke nove Mittel Europe. 
Koncentrira-jući se na rje.šavanje konkretn~h problema, članice Alpe-Ad-
ria ne osvrću se prevdše na te iskrivljene ocjene. Njihov.i oslva>reni rezultati 
najbolji su pokazatellj moguće uspješnosti takva zajedničkog djelovanja i do-
kaz važnosti regionalne smadnje u evrops·kim okvirima. Geografsko određe­
nje podmčja, kao d stanovite ·sličnosti koje postoje medu pojedinim dijelo-
vima zemalja-članica dakako olakšavaju suradnju_ No, ne treba zaboravi ti ni 
činjenicu da je Alpe-Ado!iWJ otvorena kako 15 robzirom na proširenje sadržaja 
sumdnje tako i s obziTom na broj članica. 
Može se oslobodno twdit.i da Alpe-Adria jugoslavenskim 1·epublikama koje 
sudjeluju u njezinu radu omogućuje put u EIV!ropu. U sadašnjem tirenutku 
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jasnog jugoslavenskog opredjeljenja za uključivanje u evropske tokove, v~ 
između članica Radne zajedDice postaje još važnija. Razvijajući postojeću 
suradnju i prateći procese u Zapadnoj Evropi, Radna zajednica Alpe-Adria 
može poslužiti :kao uzor za stvaranje sličnih veza na širem evropskom pro-
storu. Uostalom, nije slučajno da su. na nedaV!lloj proslavi Radne zajednice 
Alpe-Adnia bili i predstavnici Evropske ekonomske zajednice, Savjeta za uza. 
jamnu ekonomski..( pomoć i EFTA. Time je, svaJroko, potvrđena vrijednost 
tog okupljanja i inicijativa koje nastaju na ovom značajnom prostoru su-
radnje. 
Može se očekivati da će zahvaljujući liberalizaciji propisa u Jugoslavij i 
biti još 'Više promica.na suradnja u okvirima Alpe-Adria i da će sve veće uno-
šenje tržišnih elemenata u jugoslavensku privredu pozitivno utjecali na stva-
ranje novih ;inicijativa. Alpe-Adria me može, naravno, IT'iješiti ekonomske le· 
škoće Jugoslavije, niti može osigurati njezino ~izravno uldjučiYanje u Evro-
pu, ali ipak u okviru svojih mogućnosti u novim uvjetima taj oblik zajed-
ničkog djelovanja može biti još značajniji. To ae značajno mjesto i za raz. 
vijanje suradnje austrij-skih pokrajina sa Slovenijom i Hrvatskom. 
Drugi značajan problem koji u ovom l!renutku irna šire međunarodno 
značenje, a važan je i za Austriju i za Jugoslaviju odnosi se na 1992. godinu . 
Razvijanje evropskog zajedn:ičk-og tržišta i koraci 1koji vode njegovoj reali· 
zaoiji prale se ,s velikom pažnjom, a ponekad i sa 7..abrinuto!ću . 
Austrija kao trajno 11eutralna država u novoj klimi međunarodn~h odno-
sa s više sigurnosti može računati na dobivanje sovjetske suglasnosti za ula-
zak u EEZ, čime bi se riješilo pitanje tzv. vanjskih olcolnosti. "Pitanje je, me-
đutim, bi li Evropska 7.ajednica bila spremna tl skoroj budućnosti primili 
Austriju u punopravno članstvo i kakve zapreke bi tome stajale na pulu. 
U Jugoslaviji je situacija međutim nešto drukčija. Kao nesVIl"Stana zem-
lja Jugoslavija ne bi imala nikakvih problema i ne bi trebala •suglasnost iz. 
vanac za svoj ulazak u EEZ. Na Wlutrašnjem planu nastale su brojne lc-re 
o tome kakav o dnos treba zauzeti prema Evropi i ubn..anim inlegracij>'>kim 
kretanjima.• 
Dio jugoslavenskih ,pol itičara smatrao je da u sadašnjoj situaciji postoja-
nja blokovskih podjela Jugoslavija ne može stupiti u E vropsku ekonomsku 
Lajednicu jer je ona ipak povezana s NATO, a u budućnosti može dobiti i 
neke vlastjte vojne ol>rcimbene elemente. Dntgi, među kojima &u jugoslaven· 
ski znanstvenici, smatraju da bi zbog političkih, ali i ekonomskih, razlika 
između Jugoslavije 1 Evrops.ke zajednice bilo moguće tzv. funkcionalno po-
vezivanje. Ono bi se trebalo ogledati u približavaillju pojedinim područjima 
suradnje u EZ na onim pitanjima gdje je ta suradnja moguća. Treći, poseb -
no neki ekonomisti n Slovenije i Hrvatske, smatraju da bi jedino punopravni 
ulazak u EEZ mogao riješiti suVJ.remena krizna k!reta.njo. i da bi to uključiva­
nje poslužilo kao velika motoma snaga 7.a promjene u zemlj i. Oni ističu da 
čak i nije toliko bitno pitanje kada stupiti u EEZ, već da l.reba pukrenuti ~ve 
• Trenutno stanje odnosa i različita jugoslavenska mišljenja vidi u: Trajković, 
MiO<.lrag: •A New Stage in YugoslaV!ia's Relations with the European Commu,oity«, 
Review of lutemationnl Affairs, Belgrade 1989. n.o. 932. pp. 4-9. 
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snage u zemlji da se približe evropskom procesu i da na taj način omoguće 
ulazak u EZ. 
Naravno, u labom razmatranju o 1992. godini, koja je sve bliže, valja 
voditi računa j o odnosima oSa SEV-om, važnim jugoslavenskim partnerom. 
S tvaranjem novih odnosa u Evropi, Ugovorom o suradnji SEV-a i EEZ, pri-
bližavanjem pojedinih članica SEV-a evropskom tržištu nastaL će novi od-
nosi. Oćito je stoga da će trebati \'Oditi nčuna .i o tim kretanjima Lc tražiti 
neki novi odnos. 
Sve Lo vrijedi i za odnose s EFTA. Jugoslavija, čini nam se. nije iskoristila 
svoju šansu, kada je to mogla, za punopravno ulcljučivanje u taj međtma­
todni. organizam. Iako su ocjene o dugoročnosti ili prolaznosti EFTA-e raz-
ličite, ipak je vrlo vjerojatno da će EFTA dočekati 1992. godinu. Stoga je 
lako pretpostaviti da će i EFTA ·kao grupad.Jia i njezine članice dobiLi po-
seban tretman ·u Ew-opskoj zajed.ttici. Jugoslavija, da je članica EFTA, mo-
gla bi mnogo m~mije dočekati 1992. godinu i promjene ikoje će nastupiti. 
U pokušaju približavanja Evropi, posebno p:rdko EFTA, Austn:ija bi mog. 
la pomoći. S obzill'om na slične pom.cije dviije zemlje postizanje nekih zajed-
ničkih ocjena o !Sadašnjem cvrops·kom trenuLku pomoglo bi i lakše ukJjuti-
vanje u budućnost Jroja dola lli. 
Nova situacija u Evropi nije bez značenja za zemlje koje su izvan velikih 
integracijskih cjcJina i bilo bi 1korisno kada bi one uskladile svoje stavove 
o tim pitanjima.9 Stvaranje zajedničkog tržišta bit će za neutralne i nesvr-
stane evropske zemlje nov veliki ne samo ekonomski već i politički izazov. 
Hoće li one biti u s tanju naći zajednički jezik i troće li .se nj~hova suradnja 
s Konferencije o evropskoj sigurnosti i !>uradnji prenijeti i na ovo polje? 
Odgovora još nema, ali nam se čiDii da j~ sada pravi trenutak da se povede 
akcija kako bi evropske u-mlje nečlanice di'i-aju vodećih ekonomskih integra-
Cija pokušaJe izgraditi zajednički stav i potražili mogućnosti za ulazak u 
novu Evropu. Jer, ako otvaranje Evrope bude pove7.ivalo samo l2 sadlclnjih 
članova, onda taj novi veliki poduhvat neće biti dio onoga što bi se moglo 
ostvariti u izgradnji cjelovite Evrope. 
e) Problemi koji opterećuju odnose Jmaju svoje izvore ili u daljoj pro-
šlosti ili su pak rezulta-t nekih novih !kretanja. U tom kontekstu položaj slo-
venske i hrvatske manjine u Austriji i7.aziva poseban interes. Jugoslavenska 
strana tvrdi da odredbe čl. 7 Državnog ugovora nisu u ojebini ispunjc.nc i za. 
h tijeva da se pri.-.tup:i rr"<W'jcšc.nju tog pitanja. Austrijska strana pak sma·tra 
da su odredbe u cjelini ispunjene pa čak i »premašcnc«.'0 Naravno da je pri-
tom važno s koje strane i kallro sc na problem gleda. Međutim, unatoč lome, 
praksa je potviXliJa čiJnjenicu da \SC u J?Ojedimm sutuac.ijama upravO član 7 
Državnog ugovora može smatrati otvorenim phanjem. To ne koristi a1iti Ju-
goslaviji ,nili Austa.·i1jl & s malo dobre volje trebalo bi pnislupiU rješavanju 
tog problcma. 11 
' Vukacli.nović, Radovan: •Yugosfavia's Foreign Pol icy in the Period Ahcadc, 
Rel'iew of/nrernarional Affairs, Belgrade, no. 901. p. 17. 
14 Ncuhold, Hanspeter: Grund/agen und riiumliclze ... op. cit. p . 27. 
" Prema podacima zagrebačkog Instituta za migracije, koji .se pozjvaju na au-
strijski popis stanovništva iz 1981. godine, u Austriji se 19.000 stanovnika služi hr-
vatskim a 17.000 tisuća stanovnika slovenskim jezikom. 
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Jugoslavenska strana nije zadovoljna ni poJo7.ajem jugoslavenskih radni-
ka u Austriji, broj kojih se smanjuje, a istodobno se stvaraju teškoće za no-
va 7.apo!ljavanja. Tvrdi se također da Aust:mja nije previ~e zainteresirana za 
1 azvijanje znanstvenotehničke suradnje i da se orijentirala prvc.nstveno na 
trgovinske odnose. 
Proteklih godina na jugoslavenskoj strani bilo je primjedbi na način in-
formiranja o Jugoslaviji. Tvrdilo se da austl1ijski masovni mediji boluju od 
nasljeđa prošlo ti. i antikomunistič.kog prislupa Jugoslaviji, te da kroz LD 
prizmu promaliraju gotovo sva zbivanja. Iako je način izvještavanja o poje-
dinoj zemlji unulrašnja stvar svake zemlje, !ipa'k je očito da selckt.tivno ne-
gativno p!Thkazivanje poJedinih događalja ili 'procesa ne stvara zdrave osnove 
za dugoročnu suradnju. Sporadični iskrivljeni napisi ili netočne ocjene ne 
mogu dakako osporiti pozitivna dostignuća na polju bilateralnih austrijsko-
-jugoslavenskih odnosa, ali upak mogu usporiti razvoj suradnje koja i.ma sve 
osnove da dalje uspjd-no 'Dapredujc. 
Poslijeratni ausĐrijsko-jugoslavenski odnosi mijenjali su sc pod u.tjecaje'm 
unutrašnjih i vanjskih činilaca. SlabJjenje ideolo§lcih dogmi utjecalo je i na 
nove ocjene .koje su sve više o pn'i plan posta:vljale nacionalne interese i 
vrijednost dobrosusjedskih odnosa na jednoj i na drugoj stranL Međunarodne 
okolnosti pridonijele su tome da .se dvije zemlje približe i da u međWlarod­
nim okvirima, na blw.i vlastitih poli:tičk!ih strategija, potraže neka zajccklička 
rješenja. 
Sve ono što b i moglo ometati dobrosusjedske odnose danas je u dmgom 
plan~ i svaka od zemalja zainte~irana je za razvoj mirnih odnosa na svo.. 
jim granicama. Stoga Austrija s velib>m pozornošću prati razvoj jugosla-
venske .k!rize. Istodobno, 'austrijske vlastj i konkretnim potezima na~toje pru-
žitJi 1pumoć u prevladavanju jugoslavenske krize, čije hi cla!ljnje razbuklavanje 
moglo imati opasne posljedice za odoose rna BaJka nu , pa J šire. 
Pod uvjetom da sc stabiliziraju prilike u Jugoslaviji. mogli bismo nazna-
titi nekoliko elemenata koji će obilježavati buduće jugoslavcnslro-austrijskc 
odnose: 
- Provođenjem reformi u Jugoslaviji kođe bi trebale uvesti slobodno !.tr-
žište, p uno demokraciju i pluralizam na političkom planu stvonit će se nove 
mogućnosti za brže i lakše d jelovanje dvije susjedne 7..emlje; 
- Novi evropski razvoj i pok.u~j traženja uključivanja u EEZ prisilit 
će evropske neutralne i nesvrstane zemlje da potraže zajedničku platformu 
ili pa!k da pažljivo koordini~u svoje akcije pribliJ.J3rvanja EEZ-u. Time se 
postojeća suradnja u okviru KESS-a može još više nadopuniti. 
- U novoj, otvoronijoj i demokratskijoj Evropi, koja će biti o lobodena 
ideoloških podjela, znača-jno mjesto će imari dobrosusjedski odnosi. S oh-
zirom na karakter Austrije a Jugoslavije upravo tu može doći do sretnog po-
j a dvaju razlićitih endteta koji će biti sastavni dio nove Evrope; 
- Stanoviti sporni problemi u odnosima s J}lalo dobre volje rješava! će 
se znatno lakše nego prije i neće 1.imati značenje za ukupnost bilateralnih 
odnosa. 
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Rado\'an Vukadino\ric 
YUGOSLAV-AUSTRIAN RELATIONS: 
FROM TENSION TO UNDERSTA.IIIDINC 
Summary 
The author sketchos the maln features of the post-war development 
of the two neighbouring count.uies and defines the basis of their bila-
teral cooperation so far. In spite of the differences that e:<ist between 
the sooio-political and economic systems of Yugoslavia and Austria, 
thair relations of good neighbours is often mentioned as a model ex-
ample of successful European relations. The possiblliaies of co-opera-
tion in the field of mutual relations and of a brvudcr activity within 
ahe framework o( European processes exceed the results that have 
been achieved so far. This only >shows that Yugoslav-Austrian relations 
are not quitc free from controversial questions. Their exilsteocc and 
their gradual solvlng however nec;.'d not by itself mean that further 
developmonl of Yugoslav-AustriGn relations is being slowcd down. 
